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COMERÇ I COHSUM: 
, 
PERSPECTIVES D'EXPAHSIO DEL 
, 
PRESSEC I L'AVELLAHA. 
VIl. Seminari d'Estudis Agraris 
sobre el Baix Camp. 
De l' 1 al 4 I del 8 al 12 d'agost de 1988, 
a la Seu Social del CERAP 
Av1nguda de Pau Casals núm. 84 
RIUDOMS (Baix Camp) 
PROGRAMA 
N PONÈNCIES. 
la ./ Dilluns, dia 1 d'agost: 
Tema: cEl mercat 1 el consum de l'avellana a I'Estilt Espanyol•. 
Ponent: Sr. Antoni Pont i Amenós, President del Grup Borges. 
2a./ Dimarts, dia 2 d'agost: 
Tema: cS~uacló actual i perspectives de consum del préssec a l'Es-
tili Espanyol•. 
Ponent: Sr. Pere Bonell i Cost~ . Ex-becari de l'Escola de Fructicul-
tura de Versalles, amb vuit anys d'experiència en comer-
cialització de fru~ a França. Actualment és un dels res-
ponsables de NUFRI, una de les empreses més importants 
de Lleida en comercialització de fruità . 
3a./ Dimecres, dia 3 d'agost: 
Tema: cCircu~ comercials del mercat Interior de l'avellana• . 
Ponent: Sr. Josep Pont i Amenós, Conseller Delegat del Grup 
Borges. 
4a./ Dijous, dia 4 d'agost: 
Tema: •Circu~ comercials del mercat Interior del préssec: producte 
transfomnat I sense transfomnar•. 
Ponent: Sr. Josep Ferré i Miró, gerent de la cooperativa de segon 
grau Fructicultors Associats R1bera d'Ebre (FARE). 
Experiència Pràctica: . . 
Presentocló d'una experiència comercial de pressec a Ca-
tillunya: •Denominació Genèrica de Qualltilt Préssec del 
Penedès•. 
Ponent: Sr. Josep Ventosa i Mañé, gerent de la Cooperativa Vinícola 
del Penedès (COVIDES), empresa adherida a la Denomi-
nació Genèrica de Qualitat Préssec del Penedès. 
Sa./ Dimarts, dia 9 d'agost: 
Tema : •Tipus de mercat en origen I en destí•. 
Experiència pràctica: 
Muntar durant un parell de dies un símil de mercat de sub· 
hasta de préssec. 
6a./ DUous, dia 11 d'agost: 
Tema: •Possibilitats de dinamitzar la comercialització de l'avellana, 
així com el seu consum, en el mercat Interior•. 
Ponent: Sr. Josep M. E guia Acordagoicoechea, Cap de l'Oficina Co-
marcal del D.A.R.P. a Reus. 
EY TAULES RODONES. 
la/ Dil luns, dia 8 d'agost. 
Tema: •Possibilitats d'augmentar el valor afegit de l'avellana amb 
la transfomnacló I Industrialització dins la nostra comarca• . 
Participants: 
' Sr. Josep M. Garriga Nomdedéu, director de la secció de fru~ 
secs de la Cooperativa Unió de Reus. 
Sr. Ramon Giné Martí, Director gerent de Brasílla S.A. 
Un representant del sindicat Unió de Pagesos. 
Sr. Antoni Borràs, President de GREXAVAL, de Reus. 
Sr. Jesús Fusté Bru, Conseller d'INTERNACIONAL NUT, S.A. , fà-
brica de pasta d'avellana de Falset. 
Moderador: 
Sr. Josep M. Salvat Barenys, Enginyer Tècnic Agrícola del Centre Gestor 
de l'Avellana. 
2a./ Dimecres, dia 10 d'agost: 
Tema: •Quin paper pot jugar el sector associatiu en la comercialit-
zació dels productes agraris, especialment el cas de l'ave-
llana, de cara a la plena Integració a la C. E .E.?• 
Introducció: 
•la comercialització Individual o en grup•, a càrrec de Ricard 
Estrada. 
Participants: 
' Sr. Ricard Estrada, Coordinador de les Taules Sectorials. 
Un representant de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya. 
Sr. Francesc Alabar i Perramon, President del Centre Gestor de 
l'avellana. 
Sr. Josep Matas Ràfols, Gerent de la Cooperativa •UniÓ• de Reus. 
Sr. Josep Masdeu I Vives, Gerent de la Cooperativa del Camp de 
la Selva del Camp 
Moderador: 
Sr. Luís Lavilla, professor de l'Escola de Capacitació Agrària de 
Mas Bové. 
CI PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
•RENDIBILITAT AGRÀRIA: CULTIUS I JOVENTUT PAGESA>. La presentilcló 
anirà a càrrec de Joan Tàslas i Valls, Director de Projectes 1 Coordinació 
de l ' l nst~ut de Recerca I Tecnologia Agroalimentària (IRTA). 
Volum núm. 16 de la col ·leccló Quaderns de Divulgació Cultural, ed~t 
pel CERAP. que aplega les ponències del Vlè. Seminari d'Estudis Agraris 
sobre el Baix Camp. 
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS A LA RECERCA AGMRIA: 
Acte protocol·larl de lliurament dels premis a les comunicacions presen-
tades a la segona convocatòria fetil pel Seminari: •Investigació i recerca 
sobre el sector agro-pecuari del Baix Camp• en les seves dues vessants. 7 
